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1 Cet article aborde un sujet intéressant qui est la manière dont les compagnies pétrolières
occidentales sont perçues par les élites dans deux pays pétroliers, l’Azerbaïdjan et l’Iran,
en tant que facteurs ayant un impact sur la situation démocratique et sur la corruption.
Ce  sujet  important  en  lui-même  est  remis  au  goût  du  jour  du  fait  de  l’importance
grandissante  de  l’image  des  entreprises.  Une  entreprise  pourrait  ainsi  connaître  des
difficultés  si  son  image  était  associée  avec  des  pratiques  non  éthiques  ou  une
collaboration trop appuyée avec des régimes dictatoriaux. L’auteur a réalisé à ce propos
des interviews avec ce qu’il appelle « l’opposition » politique en Azerbaïdjan et en Iran (la
mouvance réformatrice). Au total, les résultats sont peut-être plus intéressants pour la
partie  concernant  l’Azerbaïdjan.  En  effet,  l’opposition  dans  ce  pays  critique
vigoureusement les compagnies pétrolières occidentales pour leur collaboration avec le
(feu)  Président  Aliev.  Ces  opposants  considèrent  que  ces  compagnies  soutiennent  et
renforcent la dictature exercée par ce dernier.  C’est notamment la manière dont ces
compagnies s’intègrent, peut-être à leurs corps défendant, dans le circuit de la corruption
qui pose problème. Les réponses en Iran sont assez différentes.  Compte tenu du rôle
politique historique joué par les compagnies pétrolières (leur participation au coup d’Etat
de 1953), il est déconseillé à ces compagnies de vouloir influencer directement le système
politique iranien. L’argument avancé est plutôt que l’investissement de ces compagnies
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aura un rôle positif sur la démocratisation du pays, car il permettra un développement
économique  favorable  à  l’essor  de  la  classe  moyenne  iranienne. Il  est  aussi
symptomatique  de  voir  que  les  personnalités  interviewées  considèrent  que  les
compagnies pétrolières américaines sont beaucoup plus soucieuses d’éthique que leurs
homologues  européennes  et  japonaises  et  refusent  de  se  laisser  enfermer  dans  des
relations basées sur la corruption !
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